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Выбор количества датчиков на контролируемую длину воздушной линии 
(ВЛ) это оптимизационная задача [1]. Ограничением количества датчиков на 
контролируемой ВЛ является: расстояние прямой видимости; 
метеорологические условия в регионе прохождения трассы ВЛ; пересечения с 
участками, усложняющими прохождение трассы ВЛ; стоимость системы 
мониторинга параметров ВЛ и её внедрения. Очевидно, что при увеличении 
количества установленных датчиков улучшается контроль ВЛ, но в тоже время 
увеличивается стоимость системы мониторинга и её внедрения. Поэтому 
решение оптимизационной задачи имеет два основных критерия: повышение 
эффективности управления режимами работы электрических сетей в реальном 
времени; стоимость системы мониторинга и её внедрения. Упрощенно 
суммарные дисконтированные затраты в ВЛ до внедрения системы 
мониторинга можно записать, как:  
min 21 ЗрЗЗ нормВЛ ,    (1) 
где З1 - текущие ежегодные издержки; З2 - инвестиции в основные и оборотные 
фонды; рнорм - нормативный коэффициент инвестиций [1, 2]. 
 
При внедрении системы мониторинга параметров ВЛ, содержащей N 
количество датчиков, суммарные дисконтированные затраты в ВЛ изменяться 
следующим образом: возрастут инвестиции в основные и оборотные фонды на 
сумму ΔЗ2 (2), уменьшатся текущие ежегодные издержки на сумму ΔЗ1 (2) и 
имеют вид: 
min)(  2211 ЗЗрЗЗЗ нормВЛ    (2) 
Реализация (2) позволяет определить оптимальное количество датчиков в 
системе мониторинга параметров ВЛ.  
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